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Финансовый менеджмент – это наука управления финансами 
предприятий, направленная на достижение стратегических и 
тактических целей. Для каждого предприятия цели индивидуальны. С 
переходом на рыночные отношения изменены цели финансового 
управления. 
Изящество «импортного» финансового менеджмента заключается 
в его главной цели: обеспечение максимизации благосостояния 
собственников предприятия в текущем периоде и на перспективу. 
В этой «главной» цели, на наш взгляд, заложен подводный камень 
нынешней экономической ситуации в Украине. Собственники 
предприятии, их финансовые менеджеры направляли свою 
деятельность  не на инновационное развитие предприятий, обновление 
технической базы, не на повышение заработной платы работающих, 
решение их социальных проблем, а на личное обогащение. 
 В условиях нынешнего экономического и финансового кризиса в 
Украине такими инновационными подходами могут быть, прежде 
всего, повышение роли государства, государственное регулирование 
финансами предприятий на базе устанавливаемых экономических 
нормативов, перевод функций финансового управления на аутсорсинг, 
создание центров финансового аутсорсинга при государственной 
поддержке, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, 
введение льготного налогообложения и кредитования.  
Финансовое управление предприятий включает планирование, 
анализ, организацию, мотивацию, контроль за формированием, 
распределением и использованием финансовых ресурсов. И на сегодня 
это одна из актуальнейших задач решения проблем управленческих 
процессов на всех уровнях национальной экономики. 
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В условиях неопределенности делового окружения для 
руководства предприятия характерно стремление к установлению 
прочных связей с контрагентами, рациональному и взаимовыгодному 
выстраиванию отношений с ними и, в конечном итоге, к партнерству. 
В то же время множество рыночных факторов оказывают воздействие 
по дестабилизации бизнес-процессов и экономических отношений, а 
также дезорганизации межфирменной сети. Такие противоположные 
явления в бизнес-сети приводят к тому, что управленческие 
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отношения и механизмы все больше и больше усложняются. 
Предприятия вынуждены учитывать растущее многообразие аспектов 
и точек зрений, многомерность экономических отношений и 
динамичность внешней среды. В преодолении возникающих 
трудностей срабатывают механизмы самоорганизации, 
перестраивается система управления, внедряются инновационные 
технологии, изменяется организационная структура, как предприятия, 
так и межфирменной сети.  
При рассмотрении вопросов управления межфирменными 
отношениями следует руководствоваться такими принципами, как: 
минимум тотальных издержек; глобальная оптимизация; принципы 
координации, регулирования, интеграции и всеобщего управления 
качеством; информационно-компьютерная поддержка; и, наконец, 
принципы устойчивости и адаптивности. 
Гибкое реагирование на изменения делового окружения 
посредством укрепления связей с контрагентами позволяет 
предприятию сократить упущенную выгоду. Реализация внутренних 
программ по совершенствованию процессов основной деятельности 
позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы и, тем 
самым, обеспечить снижение затрат на ее осуществление. 
Следовательно, речь идет о комбинировании предприятиями двух 
направлений организационного проектирования (совершенствования) 
в рамках очерченных бизнес-процессов – горизонтальном и 
вертикальном или, иными словами, межфирменном и 
внутрифирменном. Можно предположить, что благодаря таким 
комбинированным программам по совершенствованию внутренних и 
внешних бизнес-процессов на предприятиях достигается 
синергетический эффект на всех уровнях сетевой организации. 
Методологическими направлениями комбинированного 
(всестороннего) проектирования структуры предприятий и общей для 
них бизнес сети выступают: 
1. Стратегический анализ и оценка эффективности развития, как 
предприятий, так и сети или ее выделенных частей. 
2. Проектирование цепочек создания ценностей. 
3. Установка в сети центров НИОКР и инновационной 
деятельности. 
4. Идентификация и анализ динамики «узких мест». 
5. Планирование мер по устранению «узких мест» – 
производственных мощностей предприятий (их подразделений и 
филиалов) и пропускных способностей каналов, через которые 
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происходит движение продукции между предприятиями, обмен 
информацией и знаниями. 
6. Оценка надежности функционирования звеньев сети. 
7. Обеспечение сбалансированности бизнес-процессов на 
предприятии и во всей сети. 
8. Оптимизация запасов продукции в звеньях сети. 
Успешная реализация комбинированного подхода к 
организационному проектированию и управлению деятельностью 
предприятий позволяет сократить затраты на осуществление бизнес-
процессов и потери вследствие несогласованности действий, а также 
увеличить объем товарооборота в сети. Получаемые экономические 
эффекты могут быть направлены на формирование резервов для 
дальнейшего развития и укрепление рыночного статуса предприятий в 
межфирменной сети. 
  
КРАУДФАНДИНГ, КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
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Термином «краудфандинг», который дословно переводится, как 
«финансирование толпой» в настоящее время активно пользуются при 
обозначении технологии коллективного финансирования различных 
проектов. Областью, где краудфандинг получил наибольшее 
распространение, бесспорно является Интернет – экономика, однако 
сфера его применения гораздо шире. Даже недавняя акция по сбору 
средств в поддержку украинской армии фактически является 
краудфандингом. 
Объектами краудфандинга могут являться как некоммерческие 
проекты (наиболее масштабным из которых является Википедия, 
ежегодно собирающая при помощи краудфандинга более 15 млн. долл. 
США), так и коммерческие. В последнем случае за счет 
краудфандинга осуществляется сбор стартовых средств на разработку 
и подготовку выпуска новых товаров.  
Успешное развитие некоммерческого краудфандинга может быть 
объяснено с позиций концепции «символической» или «знаковой» 
ценности. Так в работах Скотта Леша отмечено, что современный 
потребительский капитализм означает, то, что мы потребляем, больше 
не продукты, а символы: мы потребляем  символы  рекламы,  
телевидения  и  объекты  потребления имеют  ценность  как  символы.  
Феномен  символической ценности С. Леш связал с информационным 
